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1 L’innovation, moteur de croissance : menée à l’échelle microéconomique au sein d’une
vingtaine de pays, l’enquête de l’OCDE met notamment en évidence les facteurs intrin ‐
sèques d’incitation à l’innovation, les types d’entreprises particulièrement innovantes et
les  stratégies  adoptées en la  matière.  L’étude s’adresse en premier lieu aux pouvoirs
publics, rejoignant en cela le rapport OSEO sur les trois millions de PME françaises. Outre
un large  chapitre  consacré  à  l’innovation,  complété  par  une  analyse  de  l’emploi,  de
l’export et des marchés publics, le document présente les réponses des gouvernements
internationaux  à  la  crise  des  PME,  pour  dresser  enfin  le  bilan  de  l’action  publique
française. (sh)
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